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Abstract: Successful communication requires not only knowledge of grammar and vocabulary of the target 
language, but also implementation of the rules of communication based on the politeness principle. These 
communication rules and principles belong to the sphere of pragmatic competence which is part of 
communicative competence. While acquiring their native language, children learn the pragmatic rules of the 
group they belong to through communication with people around them. Unlike them, foreign language learners 
who do not have enough exposure to the target language and not enough opportunitites for communication, do 
not develop their pragmatic competence at the same pace as their linguistic competence. Unfortunately, language 
textbook do not devote enough attention to developing learners’ pragmatic competence either. This study is part 
of the project “The role of explicit instruction in developing pragmatic competence in learning English and 
German as a foreign language” at the Faculty of Phililogy, Goce Delcev University, Stip. Its aim was to 
determine the effect of explicit learning of the speech acts of requesting, apologizing and complaining on the 
development of pragmatic competence in English and German language students. The present study focuses on 
the realization of the speech act of requesting by English language learners at three different proficiency levels 
(B1, B2 and C1). The instrument that was used for determining the pragmatic competence of the participants was 
role-plays which consisted of three situations: a) requests to a person in position of authority, b) requests to a 
stranger, and c) requests to a friend. The aim of the study was to determine the types of request strategies used by 
the participants in the three situations, to identify the internal and external modifiers the participants use in the 
realization of the speech act of requesting and to determine the request perspective, that is whether the request is 
hearer-oriented, speaker-oriented, inclusive or impersonal. The results show some similarities and differences. 
Regarding the type of strategies, the participants at higher proficiency leves use more different strategies. They 
also use more internal and external modifiers. In relation to the request perspective, hearer-oriented is the 
dominant perspective in the three groups.  
Keywords: interlanguage, pragmatic competence, requesting, internal and external modifications, request 
perspective. 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОВОРНИОТ ЧИН ЗАМОЛУВАЊЕ КАЈ ИЗУЧУВАЧИ НА 
АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК НА РАЗЛИЧНО НИВО НА ЈАЗИЧНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
  Нина Даскаловска 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија nina.daskalovska@ugd.edu.mk 
  Биљана Ивановска 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија biljana.ivanovska@ugd.edu.mk 
  Марија Кусевска 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија marija.kusevska@ugd.edu.mk 
 
Резиме:Успешната комуникација подразбира не само знаење на граматиката и вокабуларот на целниот 
јазик, туку и примена на комуникациските правила кои се базираат на принципот на учтивост. Овие 
комуникациски правила и принципи спаѓаат во доменот на прагматичката компетенција, која е дел од 
комуникативната компетенција. При усвојувањето на мајчиниот јазик, децата во текот на комуникацијата 
со луѓето околу нив ги усвојуваат и прагматичките правила на групата на која припаѓаат. За разлика од 
нив, кај изучувачите на странски јазик кои го учат јазикот во контекст во кој нема доволен инпут на 
целниот јазик и недостасуваат можности за комуникација, развојот на прагматичката компетенција не 
оди паралелно со развојот на граматичката компетенција. За жал, и во учебниците не се посветува 
доволно внимание на развивање на прагматичката компетенција. Истражувањето кое е предмет на овој 
труд е дел од проектот „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција 
при учењто англиски и германски јазик“ на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, чија цел беше да се утврди ефектот од експлицитно учење на говорните чинови на замолување, 
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извинување и приговарање врз развојот на прагматичката компетенција кај студентите од катедрите за 
англиски и германски јазик. Ова истражување се фокусира на реализацијата на говорниот чин на 
замолување кај изучувачите на англиски јазик на три различни нивоа на јазична компетенција (Б1, Б2 и 
Ц1). Како инструмент за одредување на прагматичката компетенција на учесниците се користеше играње 
по улоги кој се состоеше од три ситуации: а) замолување упатено кон лице на повисока позиција, б) 
замолување упатено кон непознато лице, и в) замолување упатено кон пријател. Целите на 
истражувањето беа да се утврдат стратегиите за замолување кои ги користат учесниците во трите 
ситуации, да се идентификуваат внатрешните и надворешните модификации кои ги користат учесниците 
при реализацијата на говорниот чин на замолување и да се споредат кај трите групи учесници, како и да 
се утврди перспективата, односно дали замолувањето е насочено кон соговорникот или кон говорителот, 
или пак замолувањето е изразено од заедничка перспектива или безлично. Резултатите покажуваат 
разлики во однос на некои параметри и сличности кај други. Во однос на видот на стратегиите, кај 
учесниците со повисоко ниво на јазична компетенција се забележува поголем број на различни 
стратегии. Тие исто така користат повеќе внатрешни и надворешни модификатори. Што се однесува до 
перпсективата, кај трите групи доминира замолување насочено кон соговорникот. 
Клучни зборови: меѓујазик, прагматичка компетенција, замолување, внатрешни и надворешни 
модификации, перспектива на замолувањето. 
 
1. ВОВЕД 
Развивањето на прагматичката компетенција е многу важен аспект при учењето на втор или странски 
јазик и треба да се случува заедно со развивањето на граматичката компетенција. Што претставува 
прагматичката кометенција? Постојат голем број дефиниции со кои се прави обид да се објасни што 
значи поимот прагматичка компетенција. Според Томас, која ја дефинира граматичката компетенција 
како апстрактно знаење на интонацијата, фонологијата, синтаксата и семантиката кое не зависи од 
контекстот, прагматичката компетенција е „способноста за ефективно користење на јазикот за да се 
постигне специфична намера и да се разбере јазикот во контекст“ (Thomas, 1983, p. 92). Тргнувајќи од 
дефинициите за прагматиката според кои прагматиката е наука кој се занимава со: a) изборите кои ги 
прават говорителите, ограничувањата со кои се соочуваат при користење на јазикот во интеракцијата и 
ефектите кои ги имаат врз соговорниците во комуникацијата (Crystal, 1985, p. 240), б) значењето кое се 
искажува од говорителот и се интерпретира од слушателот (Yule, 1996, p.3), в) комуникативните 
принципи кои ги применуваат луѓето во комуникацијата и коишто говорителот ги користи за да 
имплицира дополнително значење, а слушателот за да го интерпретира можното значење во даден 
контекст (Bublitz, цитирано во Schauer, 2009, p. 6), може да се извлече заклучокот дека комуникативната 
компетенција претставува од една страна способост за користење на соодветни и општествени 
прифатливи јазични средства за постигнување на одредена цел во комуникацијата, и од друга страна 
способност за правилно разбирање и интерпретирање на пораката кога значењето не е експлицитно 
изразено. 
Остин, кој се смета за основоположник на прагматиката, вели дека со изговарањето на еден исказ не 
само што се кажува нешто, туку и се извршува некое дејство (Austen, 1962, p. 7). Дејствијата кои се 
извршуваат преку изказите се нарекуваат говорни чинови. Според Остин, при извршувањето на овие 
дејствија истовремено се реализираат три вида на чинови: 
1. локуциски чин кој претставува изговарањето на одреден исказ со неговото основно значење, 
2. илокуциски чин кој се однесува на функцијата на изказот, односно намерата која ја има 
говорителот која може да биде инфомирање, замолување, извинување и слично, и 
3. перлокуциски чин кој се однесува на резултатот, односно ефектот што исказот го има врз 
соговорникот. 
Говорните чинови може да бидат директни и индиректни. Кога постои директна врска помеѓу 
структурата на реченицата и нејзината функција, одосно кога се пренесува буквалното значење на 
исказот се работи за директен говорен чин, додека кога постои индиректна врска, односно кога се сака да 
се пренесе значење кое е различно од буквалното значење на исказот се добива индиректен говорен чин 
(Cutting, 2002; Yule, 1996). На пример, реченицата „Овде е студено“ ќе биде директен говорен чин ако 
само се констатира дека во просторијата е студено, но ако говорителот со овој исказ сака да побара од 
соговорникот да го затвори прозорецот, тогаш се работи за индиректен говорен чин на замолување. 
Постојат голем број начини на реализирање на говорните чинови и кои конкретни јазични средства ќе се 
употребат зависи од повеќе фактори како што се контекстот, соговорниците, намерата и слично. 
Проблемот кај изучувачите на странски јазик е што тие најчесто се потпираат на буквалното 
значење на исказите и не ги користат контекстуалните информации во доволна мера за правилно да ги 
интерпетираат. Освен тоа, во комуникацијата на странскиот јазик тие не ги применуваат правилата за 
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учтивост во доволна мера иако ги знаат и ги применуваат комуникациските норми и правила при 
користење на својот мајчин јазик (Kasper, 1997). Затоа е неопходно во наставата по странски јазици да се 
обрне посебни внимание на развивање на прагматичката компетенција на целниот јазик за да се обезбеди 
непречена комуникација во најразлични ситуации во секојдневниот живот. 
 
2. ГОВОРНИОТ ЧИН НА ЗАМОЛУВАЊЕ 
Еден од најмногу истражуваните говорни чинови е говорниот чин на замолување веројатно затоа што е 
еден од најчесто употребуваните говорни чинови во секојдневниот живот. Еден од концептите кој е 
поврзан со говорните чинови е концептот на лицето. Според Браун и Левинсон (Brown and Levinson, 
1987, p. 61) сите возрасни луѓе имаат лице кое се состои од два меѓусебно поврзани аспекти: негативно 
лице, односно правото на слобода на дејствување и слобода од наметнување, и позитивно лице, односно 
позитивната слика за себе и потребата лицето да биде признаено и почитувано од другите луѓе. Овој 
концепт на лице потекнуваод Гофман и од изразот to lose face што значи посрамотување, односно губење 
на угледот и почитта на луѓето (Brown and Levinson, 1987, p. 61).Затоа во комуникацијата е многу важно 
да се зачува лицето, односно учесниците во комуникацијата да не бидат повредени или да не им се 
наштети. Бидејќи со говорниот чин на замолување се бара од друго лице да изврши некое дејство, овој 
говорен чин во својата природа содржи одреден степен на наметнување што може да го загрози и лицето 
на говорителот и она на соговорникот. Имајќи предвид дека основнот правило за учтивост е „Не се 
наметнувај“, за да се примени тоа правило и да се зачува лицето, наместо директно барање подобро е да 
се користат индиректни начини на замолување со кои се прашува дали лицето сака или може да го 
изврши дејството (Sadock, 2006, p. 71).  
Блум-Кулка и Олштајн (Blum-Kulka and Olshtein, 1984) направиле класификација на стратегиите за 
замолување и ги поделиле во три главни нивоа на директност кои понатаму се поделени во поднивоа и 
вкупно сочинуваат девет нивоа:  
а) директни стратегии (1. Move your car; 2. I’m asking you to move your car. 3. I would like to ask you to  
   move your car. 4. You’ll have tomove your car. 5. I want you to move your car),  
б) конвенционално индиректни стратегии (6. How about cleaning up? 7. Would you mind moving your   
    car?) 
в) неконвенционално индиректни стратегии (8. We’ve left the kitchen in a right mess. 9. We don’t want  
any crowding (as a request to move the car)). 
Освен изборот на стратегии за замолување, учесниците во комуникацијата на располагање имаат и 
други средства со кои може да се ублажи замолувањето, како што се внатрешните и надворешните 
модификатори. Внатрешните модификатори може да бидат лексички (средства за консултирање, за 
минимизирање, за обопштување, маркерот за учтивост please и други) или синтаксички (прашални 
форми, негативни форми, минато време, if-конструкции и слично). Надоврешните модификатори се 
искази кои се користат пред или после главниот дел на говорниот чин со кои што се дава причина за 
замолувањето, се проверува подготвеноста на лицето да го изврши дејството, се прави обид да се намали 
наметнувањето и слично. 
Уште една важна варијација кај говорниот чин на замолување е и перспективата, односно дали 
говорителот ќе ја нагласи улогата на соговорникот (Can you lend me your car?), неговата сопствена улога 
(Can I borrow your car?), замолувањето ќе го постави од заедничка перспектива (Can we start now?) или 
пак ќе употреби безлична форма (Is there any chance of starting now?) (Márquez Reiter, 2000, p. 92). 
 
3. ПРЕГЛЕД НА ПРЕТХОДНИ ИСТРАЖУВАЊА 
Направени се голем број истражувања за говорниот чин на замолување во кои се споредува 
реализацијата на говорниот чин помеѓу изучувачи на странски јазик и изворни говорители или пак се 
следи развојот на изучувачите преку споредба на изучувачи на различни возрасти и различно ниво на 
јазична компетенција или преку следење на иста група изучувачи во подолг временски период. Овде ќе 
разгледаме само студии кои ја истражувале употребата на стратегиите на замолување кај изучувачи од 
различни возрасти.  
 Во една од првите студииСкарсела и Брунак (Scarcella and Brunak, 1981) ја истражувале 
реализацијата на говорниот чин на замолување преку игра на улоги кај дваесет арапски изучувачи на 
англискиот јазик од кои десет биле на почетно ниво, а десет на напредно ниво. Резултатите од двете 
групи биле споредени со резултатите од шест изворни говорители на англиски јазик. Анализата покажала 
дека некои маркери на учтивост, како што е употребата на sorry и please, се појавуваат прилично рано кај 
изучувачите на англиски јазик, додека други, како на пример употребата на неформални изрази (Can ya 
deal with that?), испуштање на подмет или глагол во реченицата (Talk to you later) или инклузивното we, 
односно обраќање од заедничка перспектива се појавуваат покасно. Исто така авторите утврдиле дека 
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изучувачите на пониско ниво на јазична компетенција употребувале помал број на разновидни стратегии 
на замолување. Во споредба со изворните говорители, изучувачите на англиски јазик покрај тоа што 
користеле ограничен број на различни стратегии туку и немале доволен капацитет за избирање на 
соодветни стратегии според општествениот контекст, односно општественото растојание помеѓу 
соговорниците, што авторите сметаат дека може да се должи на културолошките разлики. 
 Франсис (Francis, 1997) го истражувалa говорниот чин на замолување кај возрасни изучувачи на 
англискиот јазик кои биле на девет различни нивоа на јазична компетенција во три различни контексти. 
Резултатите покажале дека со зголемување на јазичната компетенција се зголемувала и комплексноста и 
разновидноста на стратегиите за замолување кои ги користеле учесниците во истражувањето. 
 Во истражувањето спроведено од Трозборг (Trosborg, 1995) учествувале дански изучувачи на 
англиски јазик со три нивоа на јазична компетенција и контролна група на изворни говорители при што 
како инструмент се користел игра по улоги. Резултатите покажаале дека и изучувачите и изворите 
говорители користеле најчесто конвенционално индиректни стратегии. Во однос на користењето на 
средствата за ублажување резултатите покажале дека развојот на внатрешните модификатори не се 
случува линеарно, односно втората група користела повеќе средства за ублажување од првата група, 
додека третата група користела помалку во однос на втората група. Што се однесува до надворешните 
модификатори, изучувачите покажале линеарна прогресија во нивната употреба. 
 Во друго истражување направена е споредба помеѓу јапонски изучувачи на англиски јазик на три 
нивоа на јазична компетенција со изворни говорители (Hill, цитирано во Schauer, 2009). Како инструмент 
за одредување на употребата на стратегиите на замолување се користел прашалник за пополнување на 
дискурс. Резултатите покажале дека изучувачите користеле повеќе директни стратегии во однос на 
изворните говорители, но дека со зголемување на нивото на јазична компетенција нивната употреба се 
намалувала на сметка на индиректните стратегии. Во однос на надворешните модификатори, нивната 
употреба исто така се зголемувала со зголемување на нивото на јазична компетенција.Како и во други 
студии, и овде се покажало дека внатрешните модификатори не се развиваат линеарно, односно кај некои 
средства за ублажување како што се средствата за консултирање има линеарна прогресија кон 
употребата на овие средства од страна на изворните говорители, додека кај други, како на пример 
маркерот за учтивост please има спротивна насока. 
 Врз основа на анализа на голем број студии Шауер (Schauer, 2009) заклучува дека изучувачите на 
пониско ниво на јазична компетенција користат повеќе директни стратегии, но со зголемување на 
компетенцијата тие почнуваат да користат повеќе конвенционално индиректни стратегии. Понатаму, 
иако изучувачите на повисоко ниво на јазична компетенција користат повеќе надворешни модификатори, 
сепак тие користат помалку во однос на изворните говорители. Во однос на внатрешните модификатори, 
изучувачите користат помалку синтаксички отколку лексички средства за ублажување на замолувањето, 
што укажува на фактот дека синтаксичките модификатори се усвојуваат подоцна од лексичките (стр. 52). 
 
4. ОПИС НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
Во оваа истражување учествуваа 75 македонски изучувачи на англискиот јазик на три нивоа на јазична 
компетенција: девет изучувачи на Б1 ниво, 39 изучувачи на Б2 ниво и 27 изучувачи на Ц1 ниво. Пред да 
започне истражувањето учесниците беа запознаени со истражувањето по што учесниците доброволно се 
согласија да учествуваат. За одредување на стратегиите на замолување кои ги користат учесниците беше 
користен инструментот игра по улоги кој се состоеше од три ситуации: а) замолување упатено кон лице 
на повисока позиција, б) замолување упатено кон непознато лице, и в) замолување упатено кон пријател 
(Прилог). Контекстуалните параметри на ситуациите се дадени во Табела 1. 
 
Табела 1. Контекстуални параметри на ситуациите за замолување 
 Ситуација Општествена 
моќ 
Општествено 
растојание 
Степен на 
наметнување 
1. Проект + + низок 
2. Превоз + + среден 
3. Белешки од предавања - - среден 
 
 Анализата на употребените стратегии на замолување се направи врз основа на класификацијата на 
стратегии на замолување преложена од Блум-Кулка и Олштајн (Blum-Kulka and Olshtein, 1984). Како што 
може да се види од Табела 2, учесниците најмногу ги користеле конвенционлано индиректните стратегии 
кои претставуваат 84% од сите употребени стратегии. На Б1 ниво има употребено само конвенционално 
индиректни стратегии, на Б2 ниво 24% од учесниците употребиле директни стратегии, а 76% 
конвенционално индиректни стратегии, а на Ц1 ниво се употребени 11.1% директни и 88.9% индиректни 
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стратегии. За разлика од некои други студии каде што учесниците на пониско ниво на јазична 
компетенција употребуваат повеќе директни стратегии, во ова истражување учесниците на Б1 ниво не 
употребиле ниту една директна стратегија. Но, поради малиот број на испитаници помала е и можноста 
за покажување на варијации во употребата на стратегиите. Ако ги споредиме Б2 и Ц1 ниво, се 
забалежува дека учесниците на Б1 ниво користеле поголем број на директни стратегии во однос на Ц1 
ниво. Анализата на стратегиите покажува дека и покрај тоа што учесниците на Б2 и Ц1 ниво користеле 
повеќе разновидни стратегии, и кај трите групи не постои значителна варијација во употреба на 
стратегиите во однос на општественото растојание помеѓу соговорниците. 
Табела 2. Застапеност на стратегиите за замолување кај испитаниците 
Strategy B1 
n=9 
B2 
n=39 
C1 
n=27 
Total 
n=75 
Direct level: 
Mood derivable / / / / 
Explicit 
performative 
/ 1 
2.56% 
/ 1 
1.33% 
Hedge 
performative 
/ 6 
15% 
3 
11.1% 
9 
12% 
Obligation 
statements 
/ / / / 
Want statements / 2 
5.1% 
/ 2 
2.66% 
Conventionally indirect level: 
Suggestory 
formulas 
/ / / / 
Query 
preparatories 
9 
100% 
30 
76% 
24 
88.9% 
63 
84% 
Non-conventionally indirect level: 
Strong hints / / / / 
Mild hints / / / / 
 
 Во однос на внатрешните модификатори (Табела 3), учесниците на Б1 ниво користеле многу помал 
број на средства за ублажување во однос на другите две групи. Имено, од синтаксичките модификатори 
користеле само прашална форма, додека од лексичките модификатори го користеле само маркерот за 
учтивост please. За разлика од нив, останатите две групи користеле повеќе средства за ублажување, 
односно учесниците на Б2 ниво користеле прашална форма и минато време, додека учесниците на Ц1 
ниво освен нив користеле и if-конструкции, што ги потрвдува резултатите од другите истражувања дека 
развојот на синтаксичките модификатори се случува постепено и се зголемува со зголемувањето на 
нивото на јазична компетенција. Што се однесува до лексичките модификатори, постои сличност кај 
учесниците на Б2 и Ц1 ниво, со тоа што уесниците на Б1 ниво помалку го користеле маркерот please во 
однос на учесниците од Ц1 ниво. 
Табела 3. Внатрешни модификатори употребени од испитаниците 
Internal modifiers B1 
n=9 
B2  
n=39 
C1  
n=27 
Syntactic modifiers 
Interrogatives 77.77% 66.66% 77.77% 
Negatives / / / 
Past tense / 7.69% 7.40% 
Embedded if clause / / 7.40% 
Lexical/phrasal modifiers 
Consultative devices / 7.69% 3.70% 
Understatements / / / 
Hedges / 5.12% 7.40% 
Downtowners / 2.56% / 
Marker ‘please’ 22.22% 10.25% 25.92% 
 
 Кај надворешните модификатори повторно се гледа разлика кај учесниците на различни нивоа. 
Имено, учесниците на Б1 ниво користеле само еден вид на надворешен модификатор, односно давање 
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причина за замолувањето, додека другите две групи користеле повеќе видови на надворешни 
модификатори (Табела 4). Имајќи предвид дека надворешните модификатори се искази кои се 
употребуваат пред или после главниот дел на замолувањето, поради пониското на ниво на јазична 
компетенцијаи ограничените знаења од граматика и вокабулар изучувачите веројатно се фокусираат на 
гланиот дел на замолувањето и избегнуваат дополнителни искази.  
Табела 4. Надворешни модификатори употребени од испитаниците 
External modifiers B1 
n=9 
B2  
n=39 
C1  
n=27 
Checking on availability / 10.25% 29.62% 
Getting a precommitment / 5.12% / 
Grounder 100% 92.30% 92.59% 
Sweetener / / / 
Disarmer / 2.56% 11.11% 
Cost minimizer 11.11% 15.38% 18.51% 
 
Во однос на перспективата, кај учесниците на Б2 и Ц1 ниво има скоро идентична ситуација, односно 
околу 85% од замолувањата се насочени кон соговорникот, а околу 15% кон говорителот, додека кај 
учесниците на Б1 ниво малку поголем дел од замолувањата се насочени кон говорителот (Табела 5). 
Табела 5. Дистрибуција на изборот на перспектива кај испитаниците 
Perspective B1 
n=9 
B2 
n=39 
C1 
n=27 
Hearer-oriented 77.77% 84.61% 85.18% 
Speaker-oriented 22.22% 15.38% 14.81% 
Inclusive / / / 
Impersonal / / / 
 
 Ниту еден од учесниците не го поставил замолувањето од заедничка перспектива, ниту пак 
употребил безлична форма. 
 
3. ЗАКЛУЧОК 
 Целта на ова истражување беше да се види употребата на стратегиите на замолување кај македонски 
изучувачи на англискиот јазик на три нивоа на јазична компетенција. Резултатите покажаа дека 
изучувачите користат најмногу конвенционално индиректни стратегии и многу помал број на директни 
стратегии. Анализата исто така покажа дека изучувачите на пониско ниво на јазична компетенција 
користат многу помал број на надворешни и внатрешни модификатори и ги користат поретко од 
изучувачите на повисоко ниво. Во однос на перкспективата, најголемиот број на замолувања се насочени 
кон соговорникот, помал број се насочени кон говорителот и дека изучувачите не користат инклузивни и 
безлични форми. 
 Имајќи предвид дека прагматичката компетенција е подеднакво важна како и граматичката 
компетенција и дека недостатокот од прагматичка компетенција може да доведе до непријатни ситуации 
во комуникацијата, потребно е наставата да вклучува можности за усвојување на прагматичките правила 
и развивање на прагматичката компетенција која ќе им овозможи на изучувачите на странски јазик 
непречено да учествуваат во комуникација на целниот јазик.  
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ПРИЛОГ (ИГРА ПО УЛОГИ) 
Role-plays 
Request to a person in position of authority 
A. You are a university student. You have to hand in a project the following day. You have been ill and you 
haven’t finished it yet. It is important that you have more time as you want to do the best you can and get the 
best grade possible. You go to talk to your professor to ask for an extension. You start the conversation.  
B. You are a university professor and you have assigned projects to your students that are due to be handed in 
the following day. One of your students has been ill and hasn’t finished it yet. It is important for him to get more 
time so that he gets a good grade. He comes to your office to ask for extension. 
 
Request to a stranger 
A. You are a university student. It is a cold, rainy, winter afternoon. You finished your classes but you missed 
the last bus to go home. You phoned for a taxi but they are very busy. You have to wait 30 minutes for it.  You 
are thinking what to do when you notice a neighbour of yours. He is about 40 and he is a lecturer at the 
University. He lives on the same street and has come by car. You don’t know him very well, but you greet each 
other when you meet. You decide to ask him for a lift home. You start the conversation. 
B. You work at the University as a lecturer. It is a cold, rainy, winter afternoon. You finished your classes and 
you are heading towards your car, which you have parked on the parking lot. One of the students approaches 
you. He lives on the same street as you. You don’t know him very well, but you greet each other when you meet. 
He would like to ask you for a lift home. 
 
Request to a friend 
A. You are in the lecture room sitting next to your close friend. Your professor has just announced that she will 
soon be giving a test on what you have covered so far. You were sick last week and missed two class sessions so 
you need to catch up. The lecture is now finished so you want to ask your friend for her lecture notes. You start 
the conversation.  
B. You are in the lecture room sitting next to your close friend. Your professor has just announced that she will 
soon be giving a test on what you have covered so far. Your friend was sick last week and missed two class 
sessions so he needs to catch up. The lecture is now finished and he wants to ask you for your lecture notes.  
 
